










じていることを示そうとした（Lennon and Foley 2000: 3）。両者は、こうし
たダークツーリズムを「訪問者による現実の表象・消費、かつ死や被災地の
商品化」と定義した（Foley and Lennon 1996b: 198）1）。
　ダークツーリズムがポストモダニティの暗示である根拠として、Lennon








































































































































































































Non Nuoc Viet Nam（ベトナム語）、2009年（第 10版）
クチトンネル
　クチは、ホーチミン市における革命史のなかで最も有名な地名の一つ
である。トンネル遺跡は 2カ所ある。一つ目は、Phu My Hung行政村 Phu 
Hiep集落に位置する Ben Duoc、二つ目は、Nhuan Duc行政村に位置する














Viet Nam Tourist Guidebook（英語）、2008年（第 5版）
　クチトンネルは、ベトナム解放戦争における最も有名な歴史遺跡の一つ






















































































































































































































































とえば、2017年 4月 30日に Co vang ba soc do（黄底三線旗）を掲げたこと
などを理由とした、反体制（国家）的運動に対する裁判が開廷したことが報
道された（Bao An Giang Online 2018年1月25日閲覧）。Co vang ba soc doとは、
かつてのバオダイ・ベトナム（国）やベトナム共和国の（国）旗であり、言
い換えれば、正義 cの流れを汲んでいる。また、同被告らが支持を表明して
いた臨時ベトナム国家政府（Chinh phu quoc gia Viet Nam lam thoi、所在地：
アメリカ　カリフォルニア州）は、2018年 1月 30日にベトナム公安省から
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Social space of dark tourism in Vietnam:
a case study of revolutionary historic site the Cu Chi tunnel
Naoki OTSUKA
The purpose of this paper is to examine the spatial significance of dark tourism 
and to clarify its political characteristics, using as an example the Cu Chi tunnel in 
Vietnam. The results are as follows. First, throughout the Cu Chi tunnel tour, the 
Vietnam War is described as a “Vietnam vs. America” War. In fact, the Vietnam 
War involved various actors and showed complex aspects. However, in the tour, the 
complexity of the war is abandoned and displayed in a simplified form. At the same 
time, the tour has a consistent story that Vietnam, which is scarce of supplies, won 
the war against America, which has plenty of money.
Secondly, in connection with the above, tourism practices in revolutionary 
historic sites contribute to the reproduction of nationalism. The story of the 
revolutionary historic site tour is seen as a result of Vietnam winning the “Vietnam 
vs. America” war. In this context, the legitimacy brought about by the victory of 
the Vietnam War is presented as correct and authentic. As a result of this absolute 
correctness, the tour of the revolutionary historic site is an act of re-experiencing the 
correctness of the current political system.
Third, there is a tendency toward depoliticization that goes against the 
politicization of tourism on historic sites of revolution. As SNS spreads and the 
number of tourists seeking photogenic places increases, the entertainment element 
of the tour has become stronger, and such materials will be provided to tourists. 
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These points have the potential to bring about fluctuations in the justness that a 
revolutionary historic site should have.

